



























































































































































































































































































































































































































合　　計 非常に気 やや気に どちらと やや気に 非常に気 平　　均
サソプル にいらな いらない もいえな いってい にいって 評価点
数 い い る いる


















































































東急ストア 3．0 3．0 3．0 3．1 3．3 3．2 3．2
イトーヨーカドー 3．5 3．2 3．0 3．4 3．4 3．3 3．4
松坂屋ストア 3．2 3．5 3．2 3．2 3．3 3．2 3．3



























































































平　均平　均平　均平　均平 均 平　均平均平　均平　均平 均 平　均 平　均平均
評価点 評価点 評価点 評価点評価点 評価点 評価点 評価点 評価点評価点 評価点評価点評価点
【店舗】
東急ストア 23 3．1 3．2 2．8 2．6 2．7 2．9 2．8 3．4 3．0 2．9 3．1 3．1 3．3
イトーヨーカドー 25 3．0 3．1 3．4 2．7 2．8 3．0 3．2 3．1 3．2 3．5 3．8 3．4 3．4
松坂屋ストア 24 3．6 3．0 3．1 2．9 2．7 3．0 2．9 2．8 2．8 2．9 3．5 3．2 3．3





　　　　　　　　　　　　　　　評価点　　　評価点　　　　　評価点評価点 　　　評価点　　　評価点　　　評価点評価点評価点 　　　評価点　　　　　　　　　　　 　　評価点評価点評価点
ト
【店舗】
東急ストア 23 3．2 3．0 3．0 2．8 3．1 3．0 3．0 3．0 3．1 2．8 3．2 3．3
イトーヨーカドー 25 3．1 2．9 3．1 2．8 2．8 3．0 3．1 3．1 3．1 3．3 3．4 3．5
松坂屋ストア 24 4．0 3．0 3．4 2．6 2．8 2．8 2．8 3．0 3．0 3．1 3．5 3．3











































平　均平 均 平　均平　均平均平　均 平　均平　均平　均 平　均 平 均平均平均
評価点評価点 評価点 評価点 評価点評価点評価点 評価点評価点評価点評価点評価点 評価点
【店舗】
東急ストア 23 3．0 3．1 2．9 2．6 2．7 2．6 2．8 3．3 3．0 3．0 3．1 3．2 3．2
イトーヨーカドー 25 3．2 3．0 3．2 2．7 2．7 2．7 3．0 3．0 3．1 3．4 3．6 3．4 3．4
松坂屋ストア 24 3．5 3．1 3．2 2．6 2．8 3．0 2．9 3．0 3．0 3．3 3．4 3．2 3．2
































平　均平　均 平　均平均平 均平均平　均 平 均平　均 平 均平　均 平　均平均
評価点評価点評偲点評価点 評価点評価点 評価点評価点評価点 評価点評価点 評価点 評価点
【店舗】
東急ストア 23 3．1 3．1 3．0 3．0 2．9 2．9 3．2 3．1 3．0 3．0 3．0 3．2 3．1
イトーヨーカドー 25 3．0 3．0 3．0 3．3 3．1 2．8 3．2 3．0 3．2 3．3 3．4 3．5 3．6
松坂屋ストア 24 3．3 3．0 3．0 3．0 3．0 2．9 3．1 3．0 2．8 3．0 3．2 3．3 3．3































平　均平均平 均平均平 均平均平均平 均平均平　均平 均平均平均
評価点 評価点評価点 評価点評価点評価点 評価点評価点 評価点評価点評価点 評価点評価点
【店舗】
東急ストア 23 3．2 ag 2．9 2．8 3．0 ag 3．0 a2 3．2 3．3 3．2 3．2 3．2
イトーヨーカドー 25 3．3 3．0 3．4 ag 2．8 2．9 3．3 3．2 3．2 3．3 3．6 3．4 3．4
松坂屋ストア 24 3．5 3．3 3．3 2．8 3．0 3．0 3．0 3．1 3．0 a2 3．5 3．3 a3
































均平均平 均平均平均平均平均平 均平均平 均平均平均平 均
評価点評価点評価点 評価点評価点評価点 評価点評価点 評価点評価点 評価点評価点評価点
【店舗】
東急ストア 23 2．9 2．9 2．9 2．8 2．9 2．7 3．1 ao 3．0 2．9 2．7 3．1 3．0
イトーヨーカドー 25 3．0 3．0 3．0 3．3 3．4 3．0 3．3 3．1 3．3 3．4 3．5 3．5 3．7
松坂屋ストア 24 3．2 3．1 3．1 3．1 3．0 3．0 3．0 3．1 3．0 3．0 3．1 3．1 3．3



















































































































































































東急ストア 23 30 3．1 3．0 3．0 3．0 2．6 2．9 3．1 2．8 3．0 3．0 3．3 3．0
イトーヨーカドー 25 3．0 3．0 2．9 3．6 3．3 2．7 3．2 3．1 3．2 3．2 3．5 3．5 3．6
松坂屋ストア 24 3．2 3．0 2．9 3．2 3．1 2．9 3．0 3．0 3．2 3．2 3．2 3．3 3．5
























































東急ストア 22 3．0 3．1 2．8 2．9 2．9 2．7 3．0 2．9 3．0 2．8 ag 2．8
1
イトーヨーカドー 25 29 3．0 2．6 3．4 3．2 3．5 3．3 3．2 3．6 3．2 3．7 3．3
松坂屋ストア 24 2．8 2．8 2．7 2．8 3．0 ag 2．8 3．1 3．1 2．8 3．2 3．0．





































平　均 平　均 平　均 平均 平均 平　均 平　均 平　均 平　均 平　均 平　均
評価点 評価点 評価点 評価点 評価点 評価点 評価点 評価点 評価点 評価点 評価点
【店舗】
東急ストア 22 2．9 2．9 2．8 2．5 3．0 3．0 2．7 3．0 2．8 3．0 3．3
イトーヨーカドー 25 3．2 3．4 3．0 3．2 3．4 3．3 3．1 3．4 3．0 3．5 3．4
松坂屋ストア 24 2．8 2．8 2．7 2．2 2．7 2．8 2．2 2．8 2．1 2．9 2．5
































平均 平　均 平　均 平　均 平　均 平均 平　均 平　均 平　均 平　均 平　均
評価点 評価点 評価点 評価点 評価点 読価点 評価点 評価点 評価点 評価点 評価点
【店舗】
東急ストア 22 3．0 3．0 2．8 2．7 2．6 3．0 2．9 3．1 2．9 3．0 3．0
イトーヨーカドー 25 3．1 3．1 3．0 3．3 3．1 3．3 3．2 3．4 3．2 3．5 3．2
松坂屋ストア 24 2．8 2．8 2．6 2．7 2．8 2．8 2．8 3．0 2．4 3．0 3．0




























































東急ストア 22 3．2 3．2 2．9 2．9
イトーヨーカドー 25 3．1 3．1 3．1 3．1
松坂屋ストア 24 2．8 2．9 2．9 3．0









東急ストア 22 2．9 2．9 3．3 3．0　2．8
イトーヨーカドー 25 2．4 3．2 3．0 2．9　2．8
松坂屋ストア 24 2．3 2．4 2．3 2．4　　2．4












東急ストア 22 2．5 3．2 a8 2．8
イトーヨーカドー 25 2．8 3．6 3．2 2．9
松坂屋ストア 24 2．5 3．0 2．7 2．7





























東急ストア 22 2．8 3．1 ＆0 3．1 3．0
イトーヨーカドー 25 3．4 3．4 3．3 3．5 3．6
松坂屋ストア 24 ag 3．3 3．1 3．1 3．0






















































































































































































































































































F値 R2 上位5つの重視度の高い変数＊1 （回帰係数）











































































































































































































































































































































































































































　　　　　　①毎日　 ②6回　 ③5回　 ④4回


































































































1 2 5 4 5
1 2 5 4 5
1 2 5 4 5
1　　　2 5 4　　　5






































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































　　　　　　　　　　　　一店舗から遠い　 　 　　t　　2　　5 　4　　5
　　　　　　　　　　　　一車を入れにくい 　 　　1　　2　　5 　4　　5








　　　　　　　　　　　　－駐輪可能台数が少ない　　f 　2　 5 　4　　5
　　　　　　　　　　　　－店舗から遠い　 　 　　1 　2　 5 　4　　5








　　　　　　　　　　　　－内装が悪い 　 　 　 f 　2　 ろ 　4　　5
　　　　　　　　　　　　－不潔である 　 　 　　1 　2　 5 　4　　5
　　　　　　　　　　　　－空調施設が充実していない1　　2　　5 　4　　5
　　　　　　　　　　　　－適路が歩きにくい　 　　1　　2　　5 　4　　5
　　　　　　　　　　　　一案内表示がわかりにくい　1 　2　 5 　4　　5
駐車可能台数が多い
店舗から近い
車を入れやすい
整頓されている
利用可能時間が長い
駐輪可能台数が多い
店舗から近い
整頓されている
盗難に対する安全度が高い
内装がよい
清潔である
空調施設が充実している
遍路が歩きやすい
案内表示がわかりやすい
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